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農業組生産額のシェアを7.9%(1968年)から， 8.8% (1978年)， 9.5% (88年)， 10.4% (98年)へと拡





Peninsula occupies 9.8% of the nationalland， and 3.8% of the population in Japan. Agriculture 
and fishery are prosperous in the peninsula. The share of the peninsula of the total agricultural out-
put was 7.8% at 1968 and 8.8% at 1978 and 9.5% at 1988.But it increased to 10.4% at 1998. In Ky-
ushu， similarly it increased from 19.5% to 25.9%， because Fruits， industr泊1crops， and livestock 



































































1995 1990 1995 
全国 A 377，829 123，611 125，570 
半島 B 36，895 4，915 4，824 


































1999 1960 1985 1990 1995 
125，860 14，345，900 5，412，193 4，391，281 3，819，849 
4，835 1，533，702 597，805 487，299 420，663 
3.8 10.7 11. 0 11.1 11. 0 
資料:[翠土庁半島振興室 1日本の半島23J2000年版， P .30，その他同室長資料。
3 半島農業前進の軌跡と要因
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番号 村数 (krl) 
① 渡島 北海道 25 6，076 
② 積丹 北海道 8 1，341 
③ 津軽 青森 17 1，398 
④ 下北 青森 12 2，083 
⑤ 男鹿 秋田 5 491 
@ 南房総 千葉 18 1，189 
⑦ 能登 石川・富山 25 2，403 
⑤ 伊豆中南部 静岡 12 984 
⑨ 紀伊 三重・奈良・和歌山 96 10，037 
⑬ 丹後 京都 11 840 
⑪ 島根 島根 6 326 
⑫ 江能倉橋島 広島 6 174 
⑬ 室津大島 山口 8 347 
⑭ 佐田岬 愛媛 6 269 
⑮ 幡多 高知 6 1，238 
⑬ 東松浦 佐賀 5 255 
⑪ 北松浦 長崎・佐賀 12 773 
⑬ 島原 長崎 18 482 
⑬ 西彼杵 長崎 7 371 
@ 宇土天草 熊本 17 1，006 
@ 国東 大分 11 877 
@ 大隅 鹿児島 22 2，538 
@ 薩摩 鹿児島 21 1，400 




























就業者総数 第1次産業 比率 全居比率
A 就業者数B お/A (参考)
1960 2，773，000 1，533，702 55.3 32.8 
85 2，445，014 597，805 24.4 9.3 
90 2，397，725 487，299 20.3 7.1 


















































































~ 全[J 184，596 88，520 
数 半島 15，077 6，451 
1960 会図 100，0 48，0 
)必
lt 半島 100，0 42，8 
三i土烏シェア 8.2 7.3 
~ 全額 426，789 194，212 9，138 
数 司王j主 33，756 13，671 1，440 
1968 構成 全悶 1∞.0 45.5 2.2 
上ヒ 半島 100.0 40.5 4.3 
三ド烏シェア 7.9 7.0 15.8 
実 全国 1， 036， 702367，812 21， 019 
数 ニドjる 91，427 27，301 3，803 
1978 
構成よヒ
会l濁 lω.0 35.5 2.0 
半島 i∞.0 29.9 4.2 
三|斗込シェア 8.8 7.4 18.1 
cプtrミL 全国 1， 046，356 295，219 24，615 
数 三ló~ミ 99，610 22，442 4，354 
1988 f成誌 全国 l∞.0 28.2 2.4 
lt 半島 1∞.0 22.5 4.4 
三ドぬシェア 9.5 7.6 17.7 
会図 986，800 245，590 24，5∞ 
数 三|土烏 102，387 18，513 4，338 
1998 
構成よと
全国 100.0 24.9 2.5 
司王jお 100.0 18.1 4.2 
"1三jるシェア 10.4 7.5 17.7 
手ミ 全!翠 ム59，56 ム49，629 ム115
8 数 三|jお 2，777 ム3，929 ム16
98 会関 ム3.3 0.1 
増減 比成 三|士お ム4.4 ム0.2
半島シェア 0.9 ム0.1
半島の88-98 100.0 ム141.5 0.6 
ti減寄与率
資料:農林水蔵省 r(生産)農業所得統計j。
設 1 ムはマイナス。 ZE摘は項目なし。
野菜 来~
15，344 10，624 



































































工 3士" 蕊 E主






19，286 95，253 9，024 23，591 28，110 25，860 7，142 
1，853 7，298 1， 227 1， 592 2，057 1，747 625 
4.5 22.3 2.1 5.5 6.6 6.1 1.7 
5.5 21. 6 3.6 4.7 6.1 5.2 1.9 
9.6 7.7 6.7 7.3 6.8 8.7 
52，107 293，067 35，977 7，690 97，ω2 45，395 32，644 
4，446 27，368 4，553 4，853 9，011 ，1，371 4， II 
5.0 28.3 3.5 9.4 4，4 3.1 
4.9 29.9 5.0 5.3 9.9 4.8 4.5 
8.5 9.3 12.7 6.2 9.3 9.6 12.6 
2，378 305，366 57，102 90，148 74，622 36，608 40，158 
3，593 32，999 7，241 5，935 10，106 3，889 5，621 
4.1 29.2 :J.:J 8.6 7.1 3.5 3.8 
3.6 33.1 7.3 6.0 10.1 3.9 5.6 
8.5 10.8 12.7 6.6 13.5 10.6 14.0 
35，440 255，430 46，700 78，4ω 52，540 38，580 32，760 
3，996 29，074 6，748 4，834 8，278 3，491 4，191 
3.6 25.9 4.7 7.9 5.3 3.9 3.3 
3.9 28.4 6.6 4.7 8.1 3.4 4.1 
11. 3 1.4 14.4 6.2 15.8 9.0 12.8 
ム6，938ム49，936ム10，402 ム11，748 ム2，082 1，972 ム7，398
403 ム3，925 ム493 ム1，101 ム1，828 ム398 ム1，430
ム0.5 ム3.3 ム0.8 ム0.7 ム1.8 0.4 ム0.5
0.3 ム4.7 ム0.7 ム1.3 ム2.0 ム0.5 ム1.5
2.8 0.6 1.7 ム0.4 2.3 ム1.6 ム1.2


































東松浦 255 112 
北松浦 773 173 
鳥原 482 172 
商彼杵 371 69 
宇土天草 1，006 206 
居東 877 121 
大隅 2，538 322 
隆摩 1，400 290 
半島言tA 7，702 1，465 
九州言tB 39，893 13，452 










































































計 米 いも類 野菜 果実 ;{E き
作物 小言↑ 肉fWド 手Lf話牛 1事 鶏卵 ブロイラー
実 九州 25，692 1，328 1， 712 1，208 71 1，741 4，020 
数 半島 5，331 1，744 320 249 12 525 1， 029 
1960 
構比成
九ナ"1 100.0 44.1 6.7 4.7 0.3 6.8 15.6 
半島 100.0 32.7 6.0 4.7 0.2 9.8 19.3 
半島シェア 20.7 15.4 18.7 20.6 17.1 30.2 25.6 
実 九州 59.362 23，920 2，343 5，752 4，175 262 4，872 13，418 3，211 1， 892 3，454 3，607 1， 169 
数 半島 1，552 3，319 1，036 1，064 944 48 1，280 3，155 956 402 990 574 210 
1968 
1上成非ヒ
九州 100.0 40.3 4.0 9.7 7.0 0.4 8.2 22.6 5.4 3.2 5.8 6.1 2.0 
半島 100.0 28.7 9.0 9.2 8.2 0.4 11.1 27.3 8.3 3.5 8.6 5.0 1.8 
半島シェア 19.5 13.9 44.2 18.5 22.6 18.1 26.3 23.5 29.8 21. 2 28.7 15.9 18.0 
実 九州 167，738 4，996 4，734 20，564 13，961 1，898 13，922 57，159 12，277 6，974 18，813 7，674 1，156 
数 半島 38，529 6，592 2，895 4，131 3，652 308 3，235 15，981 3，636 1， 226 6，055 2，229 2，789 
1978 
構比成
九州 100.0 26.8 2.8 12.3 8.3 1.1 8.3 34.1 7.3 4.2 11. 2 4.6 6.7 
半島 l∞.0 17.1 7.5 10.7 9.5 0.8 8.4 41. 5 9.4 3.2 15.7 5.8 7.2 
半島シェア 23.0 14.6 61.1 20.1 26.2 16.2 23.2 28.0 29.6 17.6 32.2 29.0 25.0 
実 九ナH188，450 37，223 5，667 32，921 13，550 4，375 12，045 70，601 19，027 9，215 17，941 6，629 17，403 
数 半島 45，616 5，688 3，31 6，309 3，694 1，066 2，673 20，898 5，786 1，622 
6，99.7 5 1，909 4，488 
1988 
構成比
九州 100.0 19.8 3.0 17.5 7.2 2.3 6.4 37.5 10.1 4.9 3.5 9.2 
半島 100.0 12.5 7.3 13.8 8.1 2.3 5.9 45.8 12.7 3.6 15.3 4.2 9.8 
半島シェア 24.2 15.3 58.4 19.2 27.3 24.4 22.2 29.6 30.4 17.6 39.0 28.8 25.8 
実 九州 182，920 29.140 5，570 43，490 16，820 8，790 10，800 60，590 17，450 8，080 15，550 6，480 12，680 
数 半島 47，306 4，416 3，357 8，962 4，679 1，979 3，248 19，140 5，696 1，448 6，19 2，222 3，524 
1998 
構成比
九州 100.0 15.9 3.0 23.8 9.2 4.8 5.9 33.1 9.5 4.4 8.5 3.5 6.9 
半島 100.0 9.3 7.1 18.9 9.9 4.2 6.9 40.5 12.0 3.1 13.1 4.6 7.4 
半島シェア 25.9 15.2 60.3 20.6 27.8 22.5 30.1 31. 6 32.6 17.9 39.9 34.3 27.8 
笑 九州 ム5，530 ム8，083 ム97 10，569 3，270 4，415 ム1，245ム10，01 ム1，577 ム1，135ム2，391 ム149ム4，723
8 数 半島 1， 690 ム1，272 46 2，653 985 913 575 ム1，758 ム90 ム174 ム798 313 ム964
98 
構比成
九州 ム3.9 6.3 2.0 2.5 ム0.5 ム4.4 ム0.6 ム0.5 ム1.0 ム2.3
i減普
半島 ム3.2 ム0.2 5.1 1.8 1.9 1.0 ム5.3 ム0.7 ム0.5 ム2.2 ム0.4 ム2.4
半島シェア 1.7 ム0.1 1.9 1.4 0.5 ム1.9 7.9 2.0 2.2 0.3 0.9 5.5 2.0 
半島の88-98 100.0 ム75.3 2.8 157.0 58.3 54.1 34.1 ム104.0 ム5.3 ム10.3 ム47.2 18.5 57.0 
増減寄与率
資料:表3に同じ。
